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No Dosen Pembimbing Langan 
NIM 
Mahasiswa 
Nama Mahasiswa Program Studi 
1 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610242027 David Willy Saputra Manullang  Agroekoteknologi 
2 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610243002 Nanda Arianto Aritonang  Agroekoteknologi 
3 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610243012 Alprian Alpred Siahaan  Agroekoteknologi 
4 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610242020 Yusnita Sari Hutagalung  Agroekoteknologi 
5 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1510241032 Rosa Elesia Nopita Sari Hutauruk Agroekoteknologi 
6 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610242049 Rusmanida  Agroekoteknologi 
7 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610242053 Nori Helpita  Agroekoteknologi 
8 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610241006 Arjunawati  Agroekoteknologi 
9 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610242047 Gusti Ayu Sukarni  Agroekoteknologi 
10 Dr.Ir.Yaherwandi,MP 1610242018 Nada Melawati  Agroekoteknologi 
11 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610243011 Mulia Oktaviani  Agroekoteknologi 
12 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610242048 Nia Gusniati  Agroekoteknologi 
13 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610242061 Tri Suci Rahmadani  Agroekoteknologi 
14 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610242024 Siska Purnamasari  Agroekoteknologi 
15 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610242044 Mutia  Agroekoteknologi 
16 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610241022 Hari Laksono  Agroekoteknologi 
17 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610242025 Poppy Februri  Agroekoteknologi 
18 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610243015 Nurindah Sari  Agroekoteknologi 
19 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610242062 Gusti Deni Arfindo  Agroekoteknologi 
20 Dr.Ir. Benni Satria, MP 1610241012 Elsa Gustika  Agroekoteknologi 
21 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610241019 Ahmad Safikri  Agroekoteknologi 
22 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610241002 Ananda Rizki Fadilah  Agroekoteknologi 
23 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610242037 Fachruddin Salim Lubis  Agroekoteknologi 
24 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610242065 Panji Abdul Malik Agroekoteknologi 
25 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610241023 Yuda Bella Prasetya  Agroekoteknologi 
26 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610242001 Ummul Amini  Agroekoteknologi 
27 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610241008 Marina  Agroekoteknologi 
28 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610241010 Ike Agroekoteknologi 
29 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610241014 Winesday Rindu  Agroekoteknologi 
30 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MS 1610241020 Neci Alfarani  Agroekoteknologi 
31 Ir.Edwin,SP 1610242016 Adek Tia Jusman  Agroekoteknologi 
32 Ir.Edwin,SP 1610242019 Juita Sri Utari  Agroekoteknologi 
33 Ir.Edwin,SP 1610242022 Fauzana Zelia  Agroekoteknologi 
34 Ir.Edwin,SP 1610242056 Ridho Herdi  Agroekoteknologi 
35 Ir.Edwin,SP 1610243013 Adit Pranli Suardi  Agroekoteknologi 
36 Ir.Edwin,SP 1610242013 Kukuh Arif Wicaksono  Agroekoteknologi 
37 Ir.Edwin,SP 1610241011 Meizi Astri Yolanda  Agroekoteknologi 
38 Ir.Edwin,SP 1610242017 M Arief Wicaksana Rusdi  Agroekoteknologi 
39 Ir.Edwin,SP 1610242003 Riki Riswandi  Agroekoteknologi 
40 Ir.Edwin,SP 1610241021 Alifvia Rahmayani  Agroekoteknologi 
41 Dewi Rezki,SP,MP 1610241013 Sri Nadiawati  Agroekoteknologi 
  
42 Dewi Rezki,SP,MP 1610241025 Novia Rimenda  Agroekoteknologi 
43 Dewi Rezki,SP,MP 1610242032 Mira Delisa  Agroekoteknologi 
44 Dewi Rezki,SP,MP 1610242050 Rohadija Agus  Agroekoteknologi 
45 Dewi Rezki,SP,MP 1610241007 Gita Agustin  Agroekoteknologi 
46 Dewi Rezki,SP,MP 1610242060 Rahayu Pradara  Agroekoteknologi 
47 Dewi Rezki,SP,MP 1610242028 Jenni Tria Ananda  Agroekoteknologi 
48 Dewi Rezki,SP,MP 1610242045 Muhammad Arbi Abdillah  Agroekoteknologi 
49 Dewi Rezki,SP,MP 1610242041 Nelfrianto  Agroekoteknologi 
50 Dewi Rezki,SP,MP 1610242046 Rahmat Hidayat  Agroekoteknologi 
51 Ade Noferta,SP,MP 1610242052 Syafri Yonedi  Agroekoteknologi 
52 Ade Noferta,SP,MP 1610242014 Sahroni Ridoi  Agroekoteknologi 
53 Ade Noferta,SP,MP 1610241017 Indah Permata Sari  Agroekoteknologi 
54 Ade Noferta,SP,MP 1610242008 Novie Anggraini  Agroekoteknologi 
55 Ade Noferta,SP,MP 1610242058 Gusnando  Agroekoteknologi 
56 Ade Noferta,SP,MP 1610242007 Febri Risda Delvi  Agroekoteknologi 
57 Ade Noferta,SP,MP 1610242029 Siti Mutmainah Comizah  Agroekoteknologi 
58 Ade Noferta,SP,MP 1610243006 Heber Gultom Agroekoteknologi 
59 Ade Noferta,SP,MP 1610242042 Leo Chandra Silaban  Agroekoteknologi 
60 Ade Noferta,SP,MP 1610242010 Indri Yeni  Agroekoteknologi 
61 Siska Efendi,SP,MP 1610243007 Cardova Van Islami  Agroekoteknologi 
62 Siska Efendi,SP,MP 1610241005 Sari Anggraini Putri  Agroekoteknologi 
63 Siska Efendi,SP,MP 1610243009 Eben Ezer Sitorus  Agroekoteknologi 
64 Siska Efendi,SP,MP 1610243004 Zulkifli  Agroekoteknologi 
65 Siska Efendi,SP,MP 1610243010 Muhammad Rahmat Insani  Agroekoteknologi 
66 Siska Efendi,SP,MP 1610242038 Ferdi Ansyah  Agroekoteknologi 
67 Siska Efendi,SP,MP 1610242002 Nurmila Ramadhani  Agroekoteknologi 
68 Siska Efendi,SP,MP 1610241003 Verra Meiryanti  Agroekoteknologi 
69 Siska Efendi,SP,MP 1610241018 Harry Yasmil  Agroekoteknologi 
70 Siska Efendi,SP,MP 1610243016 Luthfi  Agroekoteknologi 
71 Yulistriani,SP,M.Si 1610242064 Herlina Hutabarat Agroekoteknologi 
72 Yulistriani,SP,M.Si 1610242012 Yulia Dewi  Agroekoteknologi 
73 Yulistriani,SP,M.Si 1610241015 Nurlia Afrianti  Agroekoteknologi 
74 Yulistriani,SP,M.Si 1610242023 Pradana Calvin Tivano  Agroekoteknologi 
75 Yulistriani,SP,M.Si 1610243003 Rifqi Mahenza  Agroekoteknologi 
76 Yulistriani,SP,M.Si 1610241024 Rido  Agroekoteknologi 
77 Yulistriani,SP,M.Si 1610242036 Sri Sandra Amelia  Agroekoteknologi 
78 Yulistriani,SP,M.Si 1610241016 Pratessia Destiawan  Agroekoteknologi 
79 Yulistriani,SP,M.Si 1610243014 Windi Rahayu  Agroekoteknologi 
80 Yulistriani,SP,M.Si 1610242059 Mitra Turahmah  Agroekoteknologi 
81 Wulan Kumala Sari,SP,MP,Ph.D 1610242043 Dian Fitri Bustamal  Agroekoteknologi 
82 Wulan Kumala Sari,SP,MP,Ph.D 1610242021 Intan Alfrizon  Agroekoteknologi 
83 Wulan Kumala Sari,SP,MP,Ph.D 1610242031 Teddy Alfandi  Agroekoteknologi 
84 Wulan Kumala Sari,SP,MP,Ph.D 1610242054 Sapta Desmana Akhironi Manurung  Agroekoteknologi 
85 Wulan Kumala Sari,SP,MP,Ph.D 1610242015 Yusren Sambuaga Manalu  Agroekoteknologi 
86 Wulan Kumala Sari,SP,MP,Ph.D 1610242004 Wilson Hasiholan S  Agroekoteknologi 
 

